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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con de las disposiciones vigentes del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
Tesis titulada: “Contabilidad Ambiental y Toma de Decisiones de las empresas 
industriales del distrito de Ate, periodo 2017”, esperando cumpla con todo los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público.   
El presente trabajo de investigación está compuesto por siete capítulos y anexos, 
realizado en base a información teórica-práctica, como también de consultas 
bibliográficas y de los conocimientos adquiridos en los años de formación 
profesional. 
El presente trabajo consta de siete capítulos, anexos y están distribuidos de la 
siguiente manera: 
En el capítulo I encontramos la introducción de la tesis que nos detalla la realidad 
problemática, trabajos previos, las teorías, la formulación, justificación y objetivos 
de la investigación; en el capítulo II encontramos el método que es la metodología 
que se emplea en la investigación; en el capítulo III están los resultados finales de 
la tesis que lo obtenemos a través de tablas y gráficos; en el capítulo iv encontramos 
la redacción de la discusión de los resultados; en el capítulo V detallamos las 
conclusiones; en el capítulo VI hablamos sobre las recomendaciones finales de 
acuerdo a los resultados obtenidos; y por último en el capítulo VII están las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
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La presente investigación titulada: “Contabilidad ambiental y toma de decisiones de 
las empresas industriales del distrito de Ate, periodo 2017”, tiene como objetivo 
principal determinar la relación entre contabilidad ambienta y la toma de decisiones 
de las empresas industriales del distrito de Ate, periodo 2017.  
La investigación tiene como diseño no experimental correlacional, debido a que 
ninguna de las variables será manipulas y a su vez las variables tienen relación. 
Está conformada por una población de 60 personas que laboran en las industrias 
textiles del distrito de Ate, la muestra está conformada por 52 personas que esta 
relacionadas con el área contable. El instrumento utilizado es la encuesta, el cual 
ha sido validado por 3 expertos de la Universidad César Vallejo y por el Alfa de 
Cronbach.  
Para la comparación de hipótesis se ha  utilizado la prueba de la Rho de Spearman 
el cual muestra la relación entre ambas variables. 
Al final de esta investigación se obtuvo que la contabilidad ambiental se relaciona 
positivamente con la toma de decisiones, debido a que el resultado ayudará a que 
las futuras decisiones sean las correctas y preventivas para evitar errores, lo cual 
ayudara a los gerentes y dueños a buscar un mejor sistema de costo ambiental y 
actualizarse con la implementación de normas vigentes.  
Palabras clave: Objetivos, contabilidad ambiental, toma de decisiones, gestión 











The present investigation titled: "Environmental accounting and decision making of 
the companies of the district of Ate, period 2017", has as main objective to determine 
the relationship between environmental accounting and the decision making of the 
industrial companies of the district of Ate, period 2017 
The research has a non-experimental correlational design, because none of the 
variables will be manipulated and in turn the variables are related. It consists of a 
population of 60 people working in the textile industries of the district of Ate, the 
sample is composed of 52 people who are related to the accounting area. The 
instrument used is the survey, which has been validated by 3 experts from César 
Vallejo University and by Cronbach's Alpha. 
For the hypothesis comparison, Spearman's Rho test was used, which shows the 
relationship between both variables. 
At the end of this research it was found that environmental accounting is positively 
related to decision making, because the result will help future decisions are correct 
and preventive to avoid mistakes, which will help managers and owners to search 
a better environmental cost system and updated with the implementation of current 
regulations 
Key words: Objectives, environmental accounting, decision making, economic 


























1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad  a nivel mundial las empresas industriales están en un crecimiento 
muy rápido, esto se da por un gran sector comercial que cada vez son más 
exigentes, estos a su vez están relacionadas con la sociedad y medio ambiental; 
cabe mencionar que contamos con un incremento de la población acelerado, y 
estos generan una sobrepoblación que se ubican en territorios inadecuados, los 
cuales contaminan y dañan nuestro territorio.  Por esta razón es necesario que las 
empresas industriales tengan control sobre el cuidado ambiental, esto llevaría un 
mejor control interno y externo sobre nuestra naturaleza, teniendo un impacto en la 
contabilidad de cada empresa. 
         En este caso toda empresa debe asegurarse de cumplir adecuadamente con 
los registros de costos ambientales y así asegurar un cumplimiento en las normas 
del medio ambiente, existe información que menciona que los gastos ambientales 
deberían presentarse en forma independiente de otros gastos operativos, para su 
mejor control, también rubros ambientales los cuales van a ayudar a la toma de 
decisiones de un ente (Milagros Pacheco V., Ángel Canales G., Nhelio Onofre M., 
2009). 
Por esta razón en el Perú existe ahora muchas empresas industriales que   
han tenido un crecimiento favorable en el sector comercial y, por esta razón el 
incremento de la demanda en empresas privadas y nacionales ha sido rápido, y 
esto ha hecho que empresas extranjeras inviertan en nuestro país con un enfoque 
a las industrias.  
Hoy las empresas industriales del distrito de Ate, son muy importantes para la 
economía, y en estos últimos años han ido incrementándose,  esto genera un gran 
apoyo en la exportación de productos y servicios, llevando a un crecimiento 
favorable para nuestro país.  
        La contabilidad ambiental son actividades que se encargan en proporcionar 
datos, analizar cuentas, y también usar información financiera y no financiera para 




Por su parte la Toma de decisiones es un proceso que nos facilita poder 
seleccionar la mejor opción y así poder resolver diferentes problemas en relación a 
la empresa en el ámbito laboral tanto administrativamente como contable. 
El pensamiento actual de las empresas es buscar un mejor rendimiento y 
crecimiento de sus utilidades sin tener en cuenta los daños que puede ocasionar a 
nuestro territorio y medio ambiente. Es por ello que es necesario una 
implementación de  manera interna en nuestra contabilidad, que ayude a un mejor 
control sobre los costos ambientales y los gastos de las empresas, teniendo un 
impacto positivo en nuestra naturaleza. 
Esto ayudaría a una gestión ambiental positiva, teniendo un enfoque sobre las 
tomas de decisiones futuras de toda empresa industrial; debemos tener en cuenta 
que toda empresa industrial produce desechos químicos y basura; que si no tiene 
una gestión adecuada contribuirá a la contaminación.  
Por otro lado el efecto de la contabilidad al medio ambiente es un tema que 
no lo tomamos en cuenta a pesar que contamos con normas legales en nuestro 
país, es por ello que muchas empresas no saben qué hacer o como poder reciclar 
adecuadamente sus desperdicios o basura. 
Esto se debe a mucha falta de conciencia ambiental, conocimiento de la 
contabilidad ambiental, como también de malas decisiones  por la falta de vigilancia 
y control del cuidado de nuestro territorio. 
Entonces podemos decir que debido a estas cosas se observa que el papel 
del medio ambiente cobra una fuerza muy importante para el país como para el 
mundo, en especial para el distrito de ate que actualmente ha pasado por muchos 
sucesos que afecta tanto a la comunidad como a la naturaleza, es por ello que es 
necesario implementar una medida en nuestras tomas de decisiones para que la 
contabilidad ambiental sea el personaje principal. 
En este sentido la toma de decisión adecuada tendría como efecto una 
contabilidad ambiental fundamental para el desarrollo socio-económico, de tal 
manera que nos permitiría incluir los costos ambientales, y así poder realizar un 




implementar una gestión de control de costos adecuada para la distribución de los 
desperdicios o mermas de la empresa. Esto significaría una herramienta útil tanto 
para la contabilidad como para el medio ambiente ya que con un buen manejo de 
costos o el uso adecuado de los recursos como su distribución, podríamos 
gestionar a largo plazo el cumplimiento de las normas políticas como el desarrollo 
sostenible, basados en una buena gestión.  
 
1.2. Trabajos Previos 
Se realiza una adecuada revisión de materiales de estudios y se encontró  
antecedentes que hacen referencia como: 
        Mesías, J. (2015). , con su tesis titulada: Impacto de la Contabilidad 
Medioambiental en el Desarrollo Sostenible de la pequeñas empresas pesqueras 
en la provincia de Pisco: 2012 - 2014. (Tesis para obtener el Título Profesional de 
Contador Público). Corresponde a un tipo de investigación aplicada-descriptivo de 
diseño no experimental. Tiene como objetivo diseñar y aplicar la contabilidad 
ambiental con base en las normas ISO 14001 en las pequeñas empresas 
pesqueras en la provincia de Pisco. Concluye que las empresas deben de aplicar 
un sistema de costeo y presupuesto medioambiental que impacte positivamente en 
la actividad ambiental,  cuyo diseño metodológico es transaccional correlacional. 
        Espinoza, K. y Lázaro, V. (2013). Auditoría ambiental para la prevención de la 
contaminación ambiental en el área de servicios de la organización empresarial 
Autonort Trujillo S.A., Trujillo 2013. (Tesis para obtener el Título Profesional de 
Contador Público). Corresponde a un tipo de investigación descriptiva de diseño no 
experimental. Su objetivo es determinar como la auditoría ambiental previene la 
contaminación ambiental en el área de servicios en la organización empresarial de 
Autonort Trujillo S.A., Trujillo 2013. En conclusión, indica que mediante la 
implementación de una auditoría ambiental en la empresa Autonort Trujillo S.A., se 
podrá determinar los puntos críticos en contaminación ambiental, y las deficiencias 




ayuden a corregir tanto los problemas ambientales, como administrativos que 
presenta la empresa. 
Arévalo, S. (2014). La auditoría medio ambiental en la determinación de la 
responsabilidad social en la empresa minera Gold Fields la Cima S.A.  (Tesis para 
optar el grado académico de maestro en contabilidad y finanzas con mención en 
auditoría y gestión de control empresarial). Corresponde a un tipo de investigación 
aplicada de diseño no experimental. Tiene como objetivo determinar si la Auditoría 
Medioambiental incide en la responsabilidad social en la Empresa Gold Fields La 
Cima S.A. Esta investigación tuvo como conclusión que se logró establecer que la 
empresa Gold Fields la Cima cuenta con un adecuado planeamiento estratégico 
que permite el avance de la responsabilidad social y el adecuado cuidado del 
medioambiente para ir mejorando y ampliando su capacidad de desarrollo. 
Conforme a los propósitos del estudio la investigación se centró en descriptivo, 
explicativo y correlacional. 
 
        García, G. y Pérez, A. (2015), con su tesis Influencia de la gestión contable 
para la toma de decisiones organizacionales en la asociación ASIMVES del parque 
industrial V.E.S. (Tesis para obtener el Título Profesional de Contador 
Público).Teniendo como objetivo general determinar si la gestión contable influye 
en la toma de decisiones organizacionales en la Asociación ASIMVES del Parque 
Industrial VES. Concluyó que como resultado de la investigación se demostró que 
la efectividad de la gestión evalúa la capacidad de manejos contables, teniendo 
como prioridad los objetivos óptimos para su entorno laboral. Con una metodología 
descriptivo e Inductivo 
 
Reyes, D. y Salinas, A. (2015), en su tesis titulada Implementación de un 
sistema de información contable y su influencia en la gestión de la contabilidad en 
la empresa de transportes Turismo Días S.A. año 2015. (Tesis para obtener el 
Título Profesional de Contador Público). Indica que Un sistema contable se integra 
de métodos, procedimientos, políticas y recursos utilizados por una entidad para 




comprensible con el objetivo de servir de base para quienes toman las decisiones. 
Concluye que la implementación y aplicación de un sistema de información 
contable por parte de la alta gerencia de la empresa TURISMO DÍAS S.A, fue la 
solución más acertada y ha contribuido con la obtención de información contable, 
financiera y administrativa en forma oportuna y en tiempo real, lo que le permite 
tomar decisiones oportunas a la alta gerencia. Corresponde a un tipo de 
investigación es descriptiva con diseño no experimental. 
 
        Segura, G. (2014), en su tesis: Decisiones financieras para la optimización de 
la gestión de las pequeñas y medianas empresas industriales de Lima 
Metropolitana. (Tesis para optar el grado académico de maestro en contabilidad y 
finanzas con mención en finanzas e inversiones internacionales). Teniendo como 
objetivo general determinar la manera como las decisiones financieras podrá 
facilitar la optimización de la gestión de las pequeñas y medianas empresas 
industriales de Lima Metropolitana. Y concluye que las decisiones financieras 
facilitan la optimización de la gestión de las pequeñas y medianas empresas 
industriales de Lima Metropolitana; mediante las decisiones de financiamiento, 
decisiones de inversión, decisiones de rentabilidad y decisiones sobre riesgos 
tomadas con la mayor información posible y en forma oportuna. Utilizando un 
método descriptivo por cuanto se centra en el análisis de las variables. Corresponde 
a un tipo de investigación descriptiva de diseño no experimental. 
 
 
 1.3.  Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Marco teórico sobre Contabilidad ambiental 
1.3.1.1. Definición 
En el presente trabajo necesitamos tener eficientes conocimientos de la 
contabilidad ambiental ya que es una variable fundamental, por esta razón es 




Mantilla, Vergel y López (2005) indica que:  
        La contabilidad ambiental es un sistema de recopilación de datos que permite 
registrar información, reconocerla, organizar y valorar mediante condiciones; los 
diferentes cambios en los recursos naturales y del ambiente nos da la posibilidad 
de tener indicadores de evaluación de sostenibilidad del ecosistema en el contexto 
del desarrollo, y asociar el sistemas de información que nos ayuda al control de las 
diferentes acciones que dañan la condición del medio ambiente y el desarrollo del 
territorio nacional. (p. 19). 
        Cabe resalta que la contabilidad ambiental también es considerada la 
contabilidad verde que a su vez es una rama de la contabilidad que es reconocida 
recientemente y es por ello que se enfoca en una problemática y tiene un gran 
impacto en las empresas y la naturaleza. También nuestra contabilidad verde está 
dirigida  al cuidad de nuestro medio ambiente y su gestión, así como también valora 
nuestros recursos de capital natural que se involucran con  los procesos de nuestras 
industrias. 
1.3.1.2. Medio Ambiente 
El medio ambiente es todo lo vemos y nos rodea; así como todo lo que debemos 
cuidar, en nuestro país es un tema muy importante, que influye directamente a 
diversos estudios como la biodiversidad biológica. Es decir son relaciones socio 
cultural de nuestro entorno como el folklore, costumbres, vivencias, etc. También 
podemos decir que el crecimiento de la población y el desarrollo de la tecnología  
tiene un impacto negativo sobre nuestro medio ambiente y es por ello que hay 
proyectos que se comprometen de personal y empresarial, considerando al medio 
ambiente como un sistema que nos ayuda a evaluar, informarnos y medir los 
cambios ambientales de las empresas o industrias. 
1.3.1.3. Política Ambiental 
La política ambiental es un instrumento de gestión que nos ayuda a obtener un 




artículos como la Ley general del Ambiente y el SEIA  que están sujetas a normas 
para la protección del ambiente mediante prevención , control y supervisión 
anticipadas. Cabe resaltar que estos últimos años ha crecido la conciencia 
ambiental, y las normas de la política ambiental van incorporando una autonomía 
muy importante en el ámbito distrital, regional e internacional. Desde una visión 
empresarial las políticas ambientales, están representadas por un sistema de 
gestión ambiental certificado, que está regulado por la norma ISO 14000. 
        Foy (2013) indica que:  
        Las políticas del país integran las políticas ambientales  y las relaciona con las 
demás políticas públicas. En este sentido, los procesos de decidir, planear y 
ejecutar las políticas públicas en todos los niveles de Gobierno, incluyendo las 
sectoriales, juntan obligatoriamente los lineamientos de toda Política Nacional del 
Ambiente, (p, 31). 
1.3.1.4. Gestión Ambiental 
La gestión ambiental es un método actual que ha ido creciendo a través de los 
años, lo cual está enfocada en incorporar y aceptar, las leyes, artículos y normas 
que tienen un objetivo fundamental que es el bienestar y desarrollo del medio 
ambiente.        
         También podremos indicar que la gestión ambiental es un proceso de 
planificación, ejecución y control de seguimiento de las políticas ambientales, para 
realizar un trabajo continuo entre las empresas y el gobierno nacional; esto será 
real con un compromiso constante, fiable y con responsabilidad compartida 
teniendo como objetivo el bienestar, crecimiento y cuidado del medio ambiente. 
Esta gestión esta respaldadas actualmente por normas vigentes de la ley general 
ambiental y las ISOS. 




Foy (2013) expone que: 
El sistema de gestión ambiental (SGA), está conformada por aquella parte 
de la estrategia de negocios de toda empresa, que agrega todo los aspectos 
ambientales en los diversos elementos del sistema de gestión de una empresa; 
estos puede ser en una política y acciones de planeamiento, asignación de 
responsabilidades, implementación de prácticas y procesos, asignación de 
recursos, revisión y mantenimiento de una entidad. (p.19). 
Cabe resaltar que la norma voluntaria es el ISO 14000, ya que es la 
encargada de verificar el cumplimiento de dicha norma para poder tener una 
armonía y cuidado ambientales de las industrias. 
Esta norma es una herramienta útil que nos permite alcanzar metas de 
regulación, donde podemos alcanzar el control de los procesos y actividades que 
tengan un impacto directo al medio ambiente. También nos ayuda a que las 
empresas trabajen adecuadamente y con responsabilidad; teniendo como objetivo 
fundamental externo, fomentar la conciencia ambiental a los proveedores, clientes, 
etc.  
 
1.3.1.6. ISO 14001 
Roberts y Robinson (2003), explica que: 
           El ISO 14001 es una norma voluntaria pero también de carácter obligatoria 
que fue desarrollada por la International Organization for Standardization (ISO) en 
Ginebra. La ISO 14001 está dirigida a ser constante a “empresas de todo tipo y 
dimensiones y acoger diversas exigencias geográficas, culturales y sociales”. El 
objetivo total de la ISO 14001 como de toda las demás normas de la serie 14000 
es apoyar el cuidado de la naturaleza, medio ambiente y la prevención de la 
contaminación (p.3) 
           De lo anterior mencionado por el autor, podemos concluir que el ISO 14001 
es una norma importante para la gestión medioambiental, que nos ayuda a tener 
procesos de planificación de estrategias internas de una organización, para aportar 




1.3.1.7. Beneficios obtenidos por la implementación de un SGA 
Foy (2013), explica que: 
           Los beneficios obtenidos por la implementación del SGA, antes de ser una 
limitación  es una gestión ambiental efectiva que ayuda a las empresas a: 
a. Ser más eficientes 
b. Incrementar sus ventas 
c. Reducir costos 
d. Obtener Ventajas competitivas en el mercado. 
           De lo anterior mencionado por el autor, podemos concluir que, la 
implementación de la norma 14001 desarrolla el cumplimiento de leyes 
ambientales, como también la mejora continua del medio ambiente y de la gestión 
interna de toda empresa. Cabe resaltar que los beneficios son muy favorable para 
cada organización, así mismo relacionar los procesos seguros y de calidad  como 
las obligaciones hace que podamos realizar un desempeño ambiental eficiente. 
1.3.1.8. Eco eficiencia 
La eco eficiencia es considerada un proceso continuo que te ayuda a maximizar la 
productividad de todos los recursos y a su vez minimizando la contaminación de 
desechos generando mayor valor a cada organización. Podemos decir que es 
producir más con menos recursos de la empresa y con menos contaminación. 
También podemos indicar que la eco eficiencia se enfoca a desarrollar 
acciones para que aumente el bienestar de la sociedad y, al mismo tiempo, no 
dañemos el medio ambiente. Produciendo más y contaminando menos el: 
a. El agua: Teniendo mejor cuidado y ahorrando 
b. La energía: Teniendo un ahorro continuo  




Finalmente, podemos concluir que la eco eficiencia es considerada una 
estrategia que permite incrementar el uso de la energía, agua, insumos y procesos 
de generación de bienes y servicios. Con esto se quiere aumentar la competitividad, 
prevención y a su vez minimizar los impactos ambientales futuros. También 
podemos complementar esta estrategia con la responsabilidad social, mercados 
verdes, educación ambiental entre otros para poder lograr el desarrollo sostenible 
permanente con mucha eficiencia y eficacia para nuestro país. 
1.3.1.9. Costos Ambientales 
Pacheco, Canales y Onofre, (2009) expone que: 
Los costos ambientales son métodos de medir y evaluar el daño causado en el 
medio ambiente, ya que se tiene que valorar en el presupuesto futuro otorgado, 
cuanto se debe realizar […] (p. 43). 
         Podemos indicar con lo expuesto que los costos ambientales comprenden 
tanto los costos internos como los externos y que se relacionan con otros costos  
ocurridos en relación con el daño y la protección medioambiental. Los costos de 
protección medioambiental son conformados por los costos de prevención, 
disposición, de planeamiento, de control, el entendimiento de acciones y la 
reparación de daños que se pueden dar en una empresa y afectar nuestra 
comunidad. 
         Los costos también se pueden clasificar en cuatro categorías y estos son:  
a) Costos de prevención ambiental.- son costos que está directamente con la 
prevención de la contaminación y producción de residuos que dañen el 
medio ambiente. 
b) Costos de la detección ambiental.- son costos que están ligados 
directamente a las actividades de producción y proceso de toda empresa 




c) Costos por fallas ambientales internas.- son costos dados por el 
incumplimiento de las actividades de las empresas y tienen un impacto 
directo en la contaminación, afectando normas y leyes. 
d) Costos de las fallas ambientales externas.- son costos que ocasionamos con 
las descargas de residuos hacia el medio ambiente. 
1.3.2. Marco teórico de Toma de Decisiones 
1.3.2.1. Definición 
La toma de decisiones es un sistema creativo que son limitadas; ya que te permite 
elegir diferentes opciones, que puede ser de manera directa o indirecta, que 
pueden tomarse un proceso de análisis para elegir la mejor decisión; estos también 
nos permite utilizar algunos métodos para poder elegir la mejor decisión en 
situaciones difíciles. También existen muchos procedimientos que te permiten 
conocer y resolver los problemas de manera rápida y sólida, como también poder 
así multiplicar tu aprendizaje para ser más eficaz y eficiente. 
También te ayudan a ordenar tus decisiones con mayor corrección, 
previniendo ciertos errores típicos, impulsados por tu criterio y por tu inestabilidad 
emocional de ver la realidad. 
El estudio de la toma de decisiones implica un análisis de gestión que te 
ayuda a gestionar un proceso donde tienes la alternativa de escoger entre dos o 
más opciones desde la administración de empresas y la economía hasta la 
psicología y la sociología, pasando por la estadística y la investigación operativa, 
entre otras varias ramas de la ciencia. Por otro lado, la toma de decisiones no deja 
de ser un arte en muchos aspectos a la hora de ponerla en práctica.  
 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) expone que: 
La toma de decisiones es el corazón de la planeación, y se establece como 
la selección de un curso de acción entre diferentes opciones. No puede realizarse 
un objetivo sin antes se haya tomado una decisión: es decir que haya compromiso 
de los recursos, la dirección o la reputación; hasta ese instante solo hay estudios 




1.3.2.2. Importancia de la toma de decisiones 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) expone que: 
           En el análisis que se hizo sobre los pasos de la planeación, la toma de 
decisiones se consideró como parte importante de esta; de hecho, dada la 
percepción de una oportunidad y un objetivo, en realidad el procedimiento de toma 
de decisiones es el corazón de la planeación (p, 152). Así, en este contexto el 
proceso que conduce a elegir podría considerarse como: 
a. Establecer las premisas. 
b. Identificar las alternativas. 
c. Evaluar las alternativas en términos de la meta que se busca. 
d. Elegir una alternativa, es decir, tomar una decisión. 
           Entonces, se puede indicar que la toma de decisiones es importante para 
cada organización porque te permite solucionar inconvenientes actuales o futuros. 
También podemos decir que la toma de decisiones puede ser individual o colectivo. 
Esto a su vez ayuda a la organización a aprender a tomar decisiones mediante 
dimensiones básicas para el bienestar organizacional como la efectividad, 
eficiencia y satisfacción del participante. 
1.3.2.3. Tipos de Decisiones  
Hoy en día los gerentes enfrentas distintos tipos de decisiones y problemas en el 
ámbito laboral, es por ello que dependiendo del problema, el gerente puede elegir 
entre dos opciones diferentes. 
           Robbins y Coulter (2014) expone que: 
           Es algo que han hecho en varias ocasiones. Sin embargo, hoy en día se han 




como acostumbrarse a una ley de aprobación reciente que les exige orientar a los 
clientes (p. 169).      
1.3.2.4. Decisiones Programadas 
Son utilizados habitualmente para las labores rutinarias y estructuradas, estas 
decisiones siempre se toman cuando los temas son conocidos o son fáciles de 
afrontar. Cabe resaltar que son decisiones fáciles, completas y pueden darse sin 
ninguna dificultad. Es decir son decisiones repetitivas y podemos manejar un 
método rutinario para solucionar. 
   Robbins y Coulter (2014) indica que: 
   Una decisión programada, es decir, una decisión reiterada que puede ser 
manejada con un procedimiento de rutina. En vista de que es una situación común 
y de todo los días, el gerente y los jefes de áreas no se ve en la necesidad de 
invertir esfuerzo y tiempo en atravesar por todo los procedimientos de decisión […], 
(p, 170). 
1.3.2.5. Decisiones No Programadas 
Las decisiones no programadas se dan en situaciones mal definidas, no recurrente 
o nuevas, son consideradas decisiones únicas y que contengan soluciones 
específicas. 
           Las decisiones no programadas tienen problemas poco frecuentes o 
excepcionales. Si un problema no se presenta con frecuencia suficiente como para 
que lo asuma una organización o si resulta muy importante que merece una 
atención especializada, deberá ser considerada como una decisión no programada. 
Problemas como asignar los recursos de una empresa, que hacer si una área no 
cumple con los objetivos logrados, cómo mejorar la relación con nuestra sociedad 
o comunidad , es decir , los problemas de mayor importancia que asumen los 




1.3.2.6. Proceso de toma de decisiones 
El proceso de toma decisiones es muy importante para toda organización, porque 
te permite contar con una secuencia clara sobre cómo puede hacer una gerente o 
supervisor de una empresa para poder elegir o escoger la alternativa adecuada y 
eficaz. El proceso está conformado por 6 fases estas son:  
a. Identificación y diagnóstico del problema 
b. Reconocimiento de las necesidades de resolver el problema. 
c. Diagnóstico y análisis de causas. 
d. Desarrollo de alternativas 
e. Selección de la mejor alternativa 
f. Aplicación de la alternativa escogida. 
Cabe mencionar que toda organización, aplica un proceso de toma de 
decisiones en el ámbito empresarial porque de esta manera puede representar un 
diferenciador competitivo, una facultad para asumir crisis empresarial, un factor de  
rapidez y precisión para afrontar procesos rígidos, unipersonales y centralizados de 
toma de decisiones. 
1.3.3 Marco Conceptual 
a. Control: Es considerado un  proceso que se puede modificar aspectos y 
establecer medidas de prevención para alcanzar mayor desempeño de una 
organización. El objetivo del control es hacer el cumplimiento de objetivos y 
la meta, para el desarrollo de una organización y la comunidad.  
 
b. Ambiente: Es un conjunto de variedades biológicas y físico-químicas que 
necesitan los organismos vivos, fundamental el ser humano, y esto lo ayuda 





c. Gestión: Es un conjunto de acciones que realiza una persona que asume 
desafíos de conducir la organización, estableciendo planes, normas, 
procedimiento, reglas y así cumplir con las metas y objetivos deseados.  
 
d. Toma de decisiones: Es un proceso que atraviesa toda organización o 
persona para poder seleccionar una alternativa adecuada y así poder lograr 
con los objetivos trazados. 
 
e. Metas: Es el logro alcanzado en un tiempo y espacio establecido, son 
objetivos que permite medir la eficiencia del cumplimiento de una 
organización. 
 
f. Normas ISO: Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, 
reguladas por (ISO). Se aplican en toda empresa  o actividad relacionadas 
a la producción de bienes o servicios.  
 
g. E coeficiencia: Es el adecuado uso de nuestros recursos, con poca inversión 
y sin contaminar nuestro medio ambiente. 
 
h. Crecimiento Económico: Es el crecimiento del valor de los bienes y servicios 
finales que se produce por una economía de un país en un determinado 
tiempo.  
 
i. Prevenir: Tomar medidas de acción o precauciones para evitar daños 
futuros. 
 
j. Supervisión: Observar y vigilar que se cumplas la tareas o actividades en 
su determinado tiempo, para el logro de los objetivos. 
 
k.  Beneficios: Es una ganancia una utilidad. 
 
l. Estrategias: Son conjuntos de acciones y hechos que se dan para obtener 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
         ¿De qué manera se relaciona la Contabilidad Ambiental y la toma de 
decisiones de las empresas industriales del distrito de Ate en el periodo 2017?  
1.4.2. Problemas específicos  
¿De qué manera se relaciona la contabilidad ambiental y la gestión económica 
de las empresas industriales del distrito de Ate en el periodo 2017? 
¿De qué manera se relaciona la contabilidad ambiental y el sistema de 
planeación de las empresas industriales del distrito de Ate en el periodo 2017? 
 
1.5.  Justificación del estudio 
1.5.1. Conveniencia  
La presente investigación se considera de mucha importancia, puesto que 
nos permite conocer la relación de la contabilidad ambiental para tomar decisiones 
durante el proceso de gestión y costos ambientales de las empresas industriales 
del distrito de Ate. El estudio que presentaremos ayudará de cierto modo a que las 
empresas industriales puedan optar para mejorar nuestro medio ambiente y 
disminuir de manera efectiva la contaminación, viendo las oportunidades que se 
les presenta a través de este beneficio y de una buena gestión.   
1.5.2. Relevancia social 
Es relevante económicamente y social  pues la gestión ambiental impacta en 




de tomar para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. Por otro lado 
metodológicamente es adecuada, pues la manera en cómo se aborda esta 
investigación servirá como referencia a investigadores futuros interesados en 
temas similares respecto a modelos de gestión ambiental y así  aportar también a 
la disminución de la contaminación que afecta directamente a nuestra sociedad. 
1.5.3. Implicaciones prácticas  
El trabajo de investigación podrá resolver las inquietudes sobre los problemas 
estructurados inicialmente, por tanto, ayudará a resolver problemas reales de la 
población estudiada y por ende contribuirá al desarrollo social, económico y 
ambiental de nuestro país.   
1.5.4. Valor teórico 
Los resultados de la investigación nos permitirán conocer la contabilidad 
ambiental y algunos alcances de costos ambiental para saber cómo influye ello en 
la toma de decisiones de las empresas industriales.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
        La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con la toma de 
decisiones de las empresas industriales del distrito Ate en el periodo 2017 
1.6.2. Hipótesis específicas  
La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con la gestión 
económica de las empresas industriales del distrito de Ate en el periodo 2017.  
La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con el sistema de 





1.7.1. Objetivo general  
         Determinar como la contabilidad ambiental se relaciona con la toma de 
decisiones de las empresas industriales del distrito de ate periodo 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos  
Establecer la relación de la Contabilidad ambiental y la gestión económica de 
las empresas industriales del distrito de Ate en el periodo 2017. 
Establecer la relación de la Contabilidad ambiental y el sistema de planeación  












































2.1. Diseño de investigación  
Mi trabajo de investigación señala un diseño no experimental - correlacional, ya que 
se observa la realidad sin manipular las variables y también se verifica la relación 
que tienen. 
Según Hernández (2015), refiere: 
Podría precisarse como la investigación que se hace sin manipular 
premeditadamente las variables. Es decir, se trata de análisis en donde 
nos hacemos bastantes preguntas en forma intencional sobre las variables 
independientes para ver su impacto sobre otras variables. Lo que haremos 
es la investigación no experimental, que es observar fenómenos tal como 
se dan en su contexto natural, para analizarlo. (p.184). 
 
A su vez, será un diseño no experimental de corte transversal o transaccional 
ya que la investigación se dará a través de una sola recopilación de datos en un 
único momento.  
 
2.1.1. Tipo de estudio  
La investigación es de tipo Descriptivo. Ya que se describirá la situación actual 
y comportamiento de las variables de estudio.  
 
Hernández (2010) señala lo siguiente:   
        “Los diseños de estudio de investigación transversal o transaccional recoge 
datos en un solo oportunidad, en un tiempo único. Su intención es explicar variables 
y analizar sus suceso e interrelación en un momento dado y aspecto simultaneo” 







2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la variable Contabilidad Ambiental 
 
La contabilidad ambiental también se denomina contabilidad de los recursos 
naturales y está íntimamente relacionada con la economía ambiental y con la 
economía de los recursos naturales. 
El concepto de la contabilidad ambiental como ámbito de la contabilidad 
financiera; en este ámbito de aplicación se centra en la empresa con el fin de 
facilitar la elaboración de informes financieros que tienen como receptor a 
inversionistas, acreedores y otros usuarios de la información. En este sentido, la 
principal necesidad a ser subsanada por la contabilidad ambiental se refiere a la 
“evaluación e información pública de pasivos ambientales y costos ambientales 
significativos” (Barraza y Gómez, 2005, p.26). 
Dimensiones 
- Economía ambiental  
- Costos ambientales  
Indicadores  
- Crecimiento Económico 
- E coeficiencia 
- Prevenir 
- Supervisión 
- Sistema Ambiental 
- Evaluación de sistema de costos 





2.2.2. Definición de la Variable Toma de decisiones 
         La toma de decisiones es el corazón de la planeación, y se define como la 
elección de un curso de acción entre muchas alternativas. […]. Algunas veces los 
dueños consideran que la toma de decisiones es su primordial tarea, pues 
constantemente eligen que hacer, quien debe hacerlo, y cuando, donde, e incluso, 
como debe de hacerse; sin embargo, la toma de decisiones es solo un paso en el 
sistema de planeación. […]. Algunas veces puede juzgarse un curso de acción 
aislado, porque virtualmente cada decisión debe orientarse hacia otro planes de 
gestión económica (Koontx, Weihrich y Cannice, 2012, p.152). 
Dimensiones 
- Sistema de Planeación 
- Gestión Económica  
Indicadores  
- Cumplimiento de Normas Contables 
- Control Contable 
- Beneficios Económicos 
- Estrategias 
- Impacto 









2.3.  Población y muestra 
2.3.1. Población  
Mi población está conformada por 60 trabajadores de diferentes empresas 
industriales – textiles del distrito de Ate. 
         La población es un conjunto de personas con iguales características y 
semejanzas que se encuentra en un lugar determinado. 
         Según Arias (2012),  define que la población, […] es un conjunto finito o 
infinito de componentes con características similares […]” (p.81). La cual queda 
limitada por las características iguales que son objeto de estudio, que es la 
problemática de la tesis. 
         Estratificando la población de las 187 empresas industriales del distrito de 
Ate, del total se tomará en cuenta aquellas que pertenezcan a la industria textil, las 
que cumplen con  estas características mencionadas anteriormente son 10 
empresas, de las cuales se va a considerar a seis trabajadores por empresa de las 
siguientes áreas: administración, contabilidad, y logística, siendo un total de 60 
trabajadores que viene a ser mi población. 
2.3.2. Muestra  
Hernández R. (2014) manifiesta que: 
“La muestra es un subconjunto de la población del cual se recogieron datos, y que 
tiene que definirse y delimitarse de antemano con exigencia, además de que debe 
ser característico de la población” (p.173). 
La muestra buscará ser representativa y estará conformada por los 
trabajadores de las empresas industriales del distrito de Ate. Para definir el tamaño 
de la muestra se ha utilizado el método probabilístico estratificado ya que habrá 




Simple, aplicando la fórmula para calcular el tamaño de la muestra conociendo el 






Donde:              
n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel 
de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
 
Reemplazando valores en la fórmula, tenemos: 
n= (1.96²)*0.50*0.50*60   
 
(0.05)²)*(72-1)+(1.96²)*0.50*0.50   
  
  
n= 52   
 
La muestra final, según la aplicación de la formula fue de 52 trabajadores que 












2.3.3. Método de la investigación  
El método que se utilizara en la  investigación será cuantitativo, puesto que 
las variables son medibles y utilizamos el instrumento del SSPS.  
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica a utilizar en esta investigación  para la recolección de datos es la 
encuesta y el instrumento es nuestro cuestionario, que contiene todas las preguntas 
sobre el objeto estudiado, es por ello que se realizara preguntas a nuestra 
población, con el objetivo de recibir datos de información o hechos específicos 
diseñados en nuestro cuestionario.  
2.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición  
El presente trabajo de investigación empleará como instrumento de medición 
el cuestionario, validez y confiabilidad se llevará a cabo a través del juicio de 
expertos. Podemos definir el instrumento de recolección de datos de la siguiente 
manera: 
“Grupo de preguntas respecto de una o más variables que se van a calcular” 
(Hernández, 2014, p. 174).  
Por otro lado podemos mencionar que el cuestionario será elaborado y 
medido a través de la Escala de Likert por lo que podemos definirlo como:   
Consiste es un grupo de ítems presentados en forma de aseveraciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 
presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se 
le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 
respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 
puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández, 




La validez cuenta con varios tipos de medición, por lo que en esta 
investigación se fijara el tipo de Validez de expertos, que es definido por 
Hernández (2014), como:  
         “Grado en que un instrumento realmente calcula la variable de interés, de 
acuerdo con expertos en el tema” (p.204). 
         En la presente investigación, el instrumento ha sido validado por 3 expertos, 
con grado de Magister. 
Tabla 01.  
Expertos evaluadores del instrumento de estudio 
Expertos  Especialidad  Opinión  
1. Emilia Terrones Lavado Tributación  Aplicable  
2. Jaime Mendiauru Rojas     Finanzas Aplicable  
3. Natividad Orihuela Ríos     Costos Aplicable  
   Fuente: Elaboración propia  
 
Los jueces determinaron que los ítems fueron pertinentes, relevantes y 
claros cumpliendo que el instrumento es suficiente para su aplicación a la 
muestra determinada.  
Para la confiabilidad del instrumento de esta investigación, se utilizará el alfa 
de cronbach, que medirá la consistencia interna de los ítems, que determinará 
dentro de una escala la correlación que guardan los ítems entre sí.  
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 





Fórmula para determinar el alfa de cronbach 
Figura: Imagen perteneciente al de metodología de la Investigación, 2014.  
  




Donde:   
 es la varianza del ítem.  
 es la varianza de la suma de todos los ítems.  
k es el número de preguntas o ítems.   
Para determinar el coeficiente de alfa de cronbach se realizará por el total de ítems 
del instrumento como también por cada ítem de cada variable.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El presente estudio de investigación utilizará el Software Estadístico SPSS 
Versión 23 que accederá a insertar tablas y gráficos para evaluar la relación entre 
las variables en estudio, en base al diseño correlacional, porque mide el grado de 
asociación entre las variables. El presente estudio de investigación resultará de la 
recopilación de información mediante los instrumentos elaborados extraído de las 
variables. El procedimiento de aplicación será de manera individual. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta, la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad 
intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; respeto 
por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y 
ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los individuos que participan 
en el estudio. 
Podemos identificar los siguientes valores como:  




 Confidencialidad  
 Responsabilidad  
 Veracidad  


















































3.1 Resultados de la Confiabilidad del Instrumento  
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Contabilidad 
Ambiental  
    La validez de la primera parte del instrumento se efectuó a través del 
coeficiente del alfa de cronbach, que determina la media ponderada de las 
correlaciones entre los ítems.   
    La primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la 
primera variable a investigar,  se tomó la muestra de 52 personas encuestadas. El 
nivel de confiablidad es de 95% y se utilizó, para el resultado el software estadístico 
SPPS versión23.   
Tabla 02. 






Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Tabla 03. 




                   
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
Estadísticas de Fiabilidad 







         Podemos observar en el primer resultado de  0.814, donde nos demuestra 
que es altamente aplicado y confiable la primera parte del instrumento; 
considerando que todo los valores superiores a 0.75 del alfa de cronbach son 
suficientes y nos garantiza la  fiabilidad del instrumento, porque observamos que el 
valor está próximo a 1 siendo este valor máximo para la confiabilidad del 
instrumento. 
 
3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Toma de Decisiones.  
 
         En esta segunda parte del instrumento, que comprenden  ítems relacionadas 
a la segunda variable, han sido validadas de igual manera a través del alfa de 
cronbach, para determinar la media ponderada de la correlaciones entre los ítems.  
        Esta  parte comprenden los últimos ítems del instrumento, tomando en 
consideración el tamaño de la muestra, se determinó el nivel de confiabilidad 
utilizando el alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95 % 
y se utilizó el software estadístico SPSS versión 23. 
 
Tabla 04 








Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 52 100,0 





Tabla 05:  









       En esta variable podemos observar que los 8 ítems que se validaron conforma 
la 2 parte de nuestro instrumento aplicado, dando como resulta el 0.789, es decir 
que el instrumento es alta mente confiable; ya que los valores alfa supera el 0.75, 
esto nos garantiza la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo 
a 1. 
 
3.1.3 Análisis del Instrumento de ambas variables: Contabilidad Ambiental y Toma 
de Decisiones 
 
       Para determinar la confiabilidad del instrumento que comprende los 16 ítems, 
así como en los párrafos anteriores, se realizó con el coeficiente del alfa de 
cronbach a través del SPSS versión 23. 
 
Tabla 06.  
Resultado del alfa de cronbach de las variables Contabilidad Ambiental y toma de 
decisiones. 
Estadísticas de Fiabilidad 










Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23                    
Tabla 07:  
Confiabilidad de la variable Contabilidad Ambiental y la variable Toma de 










       El resultado que podemos observar es de 0,815, este valor determina la 
confiabilidad alta de nuestro instrumento aplicado a nuestra muestra de 52 persona;  
ya que los valores alfa supera el 0.75, esto nos garantiza la confiabilidad del 
instrumento, por lo que el valor está próximo a 1. 
 
 
3.2 Descripción de los resultados  
Observando los resultados del cuestionario de Contabilidad Ambiental y su relación 
con la Toma de decisiones de las empresas industriales del distrito de Ate, periodo 
2017, procederemos a detallar los resultados obtenidos: 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las   variables del procedimiento 
Estadísticas de Fiabilidad 





3.2.1. Variable 1: CONTABILIDAD AMBIENTAL 
 
Tabla 08:  
 
La contabilidad ambiental promueve al crecimiento económico en las empresas 





Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Gráfico Nº 1: Encuesta según relación con el crecimiento económico 
 
Interpretación:  
          Podemos  observar en la tabla 8 y gráfico 1 que el 83 % de las personas 
encuestadas indica que la contabilidad ambiental promueve el crecimiento 
económico en las empresas industriales de nuestro país,  en este caso 
podemos mencionar que a pesar que la mayoría de las personas encuestadas 
creen en la importancia de la contabilidad en nuestro país, no cumplen ni 
practican la contabilidad ambiental, esto es porque a pesar de contar con 
 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Valido A veces 3 5,8 5,8 5,8 
Casi Siempre 6 11,5 11,5 17,3 
Siempre 43 82,7 82,7 100,0 




normas que respalda el uso y la forma eficiente del cuidado de nuestra 
naturaleza y su influencia en nuestra contabilidad, simplemente las empresas 
no la consideran. 
Tabla 09:  
 
La ecoeficiencia ayuda a reducir el impacto ambiental de las actividades de la 
empresa 
 
 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Valido A veces 5 9,6 9,6 9,6 
Casi Siempre 9 17,3 17,3 26,9 
Siempre 38 73,1 73,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Gráfico Nº 2: Encuesta según relación con la ecoeficiencia. 
Interpretación:  
          Observamos en la tabla 9 y gráfico 2 que el 73 % de los personas 
encuestadas conforman la mayoría de la muestra encuestada,  indicando que 
la ecoeficiencia ayuda a reducir el impacto ambiental de las actividades de las 




de manera eficiente, eso a su vez ayudaría al desarrollo interno de cada 
empresa teniendo un impacto importante sobre nuestro medio ambiente. 
Tabla Nº 10:  





Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
 
Gráfico Nº 3: Encuesta según relación con el cumplimiento de normas. 
Interpretación:  
          Podemos observar que la mayoría de las personas encuestadas 
mencionan que la contabilidad ambiental ayuda a prevenir posibles 
incumplimientos de normas, es por ello que el 67% representado por 35 
trabajadores, menciona que siempre; también tenemos un 12% que indica que 
a veces. Cabe resaltar que hoy en día el cumplimiento de normas contables es 
muy importante para nuestro país y esencial para cada empresa. 





Valido A veces 6 11,5 11,5 11,5 
Casi Siempre 11 21,2 21,2 32,7 
Siempre 35 67,3 67,3 100,0 




Tabla 11:  





Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
 
Gráfico Nº 4: Encuesta según relación con la supervisión. 
Interpretación:  
          Observamos que la mayoría de las personas encuestadas indican que 
una supervisión adecuada ayuda al cumplimiento de los objetivos de la 
contabilidad ambiental, es por ello que el 83% respalda esta pregunta, 
señalando que cada gestión de la empresa en la área contable debe ser 
supervisada permanentemente para el desarrollo interno y de la localidad; esto 
a su vez significa que los trabajadores están comprometidos en tener 
supervisiones permanente e inesperadas. 





Valido A veces 3 5,8 5,8 5,8 
Casi Siempre 6 11,5 11,5 17,3 
Siempre 43 82,7 82,7 100,0 




Tabla 12:  
 El sistema ambiental de la empresa debe ser el adecuado para tener una 




Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Gráfico Nº 5: Encuesta según relación con el sistema ambiental. 
 
 Interpretación:  
          Podemos observar que el 87% que significa la mayoría de las personas 
encuestadas mencionan que el sistema ambiental de una empresa debe ser el 
adecuado y a su vez debe de contar con una buena gestión, también podemos 
observar que el 8% de los encuestados indica casi siempre y solo un 6% a 
veces, esto refleja lo importante que es para las empresas industriales la 
implementación de un sistema ambiental.  





Valido A veces 3 5,8 5,8 5,8 
Casi Siempre 4 7,7 7,7 13,5 
Siempre 45 86,5 86,5 100,0 





La evaluación de sistema de costos debe contemplar una planificación. 
 





Valido A veces 1 1,9 1,9 1,9 
Casi Siempre 8 15,4 15,4 17,3 
Siempre 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico Nº 6: Encuesta según relación con el sistema de costos. 
Interpretación:  
         Según la encuesta aplicada y obteniendo los datos de las empresas textiles 
nos damos cuenta que el 83% de las personas encuestadas menciona con un 
siempre, por motivo que indican que la evaluación del sistema de costo debe ser 
planificada, es por ello que toda empresa debe contar con planes estratégicos 








Tabla 14:  
Las actividades de control de normas garantizan el cumplimiento de los 
objetivos generales y específicos de la empresa. 
 





Valido A veces 1 1,9 1,9 1,9 
Casi Siempre 7 13,5 13,5 15,4 
Siempre 44 84,6 84,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Gráfico Nº 7: Encuesta según relación con el control de normas. 
 
Interpretación:  
        Según la encuesta aplicada, podemos observar de la tabla 14 y grafico 7 que 
el 85% de las personas encuestadas que representa la muestra más significativa, 
considera que las actividades de control de normas garantizan un cumplimiento 
adecuado de los objetivos; dicho control debe de ser permanente y de manera 
sorpresa y así observar el cumplimiento óptimo de su gestión, para garantizar el 




Tabla 15:  
La aplicación correcta de la contabilidad ambiental garantiza una eficiente 
competencia. 





Valido A veces 5 9,6 9,6 9,6 
Casi Siempre 5 9,6 9,6 19,2 
Siempre 42 80,8 80,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico Nº 8: Encuesta según relación con la competencia. 
Interpretación:  
         Según las encuestas podemos observar que la mayoría de los trabajadores 
indica siempre cuando se les pregunta si la aplicación correcta de la contabilidad 
ambiental garantiza una eficiente competencia. El 81% de los encuestados 
concuerdan que la contabilidad ambiental para una empresa es un eficiente sistema 
que ayuda al desarrollo de sus recursos y genera una ventaja a diferencia de sus 








3.2.2. Variable 2: TOMA DE DECISIONES 
Tabla 16:  
El cumplimiento de normas contables debería ser constante 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico Nº 9: Encuesta según relación con las normas contables 
Interpretación:  
         La mayoría de los encuestados menciona que siempre se debe de cumplir 
con las normas contables y a su vez deben de ser constante; dando como resultado 
un 40% de la muestra, mientras que un 17% representado por 5 personas indica 
que casi siempre, un 29% de colaboradores menciona que a veces, un 10% indica 
casi nunca y un porcentaje mínimo de 4% menciona que nunca. Esto menciona que 
 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Valido Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
Casi Nunca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5 9,6 9,6 13,5 
A veces 15 28,8 28,8 42,3 
Casi Siempre 9 17,3 17,3 59,6 
Siempre 21 40,4 40,4 100,0 




un mínimo de colaboradores no desea regir las normas contables, esto puede ser 
por falta de información. 
 
Tabla 17:  
La empresa realiza un buen control contable para la toma de decisiones. 
 





Valido A veces 14 26,9 26,9 26,9 
Casi Siempre 15 28,8 28,8 55,8 
Siempre 23 44,2 44,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico Nº 10: Encuesta según relación con el control contable.  
Interpretación:  
           La mayoría de los encuestados manifestaron que la empresa realiza un buen 
control contable y así tener buenas decisiones dando como resultado que el 44% 
representada por 23 colaboradores indicaron siempre, mientras que 29% 
representado por 15 colaboradores mencionaron que casi siempre; y la minoría de 






Tabla 18:  
Los beneficios económicos influyen en la toma de decisiones de los recursos 
financieros de la empresa 
 





Valido Casi Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
A veces 13 25,0 25,0 28,8 
Casi Siempre 15 28,8 28,8 57,7 
Siempre 22 42,3 42,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico Nº 11: Encuesta según relación con el beneficios económicos 
Interpretación:  
         Se puede observar de la tabla 18 y gráfico 11 que el 42% de los trabajadores 
representa la mayoría de la muestra encuestada, consideran que los beneficios 
económicos influyen en la toma de decisiones de los recursos financieros de la 
empresa, en base al resultado adquirido la empresa debe de tener en cuenta los 





Tabla 19:  
Las estrategias contribuyen a una adecuada toma de decisiones 
 





Valido Casi Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
A veces 15 28,8 28,8 32,7 
Casi Siempre 19 36,5 36,5 69,2 
Siempre 16 30,8 30,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico Nº 12: Encuesta según relación con el estrategias. 
Interpretación:  
          Se puede observar de la tabla 19 y gráfico 12 que el 37% de los trabajadores 
representa la mayoría de la muestra encuestada, consideran que casi siempre las 
estrategia contribuyen a una adecuada toma de decisión para toda empresa; 
mediante las estrategias las empresas textiles puede diferenciarse de las demás 
empresas industriales y así tomar decisiones oportuna y correctas para el 
cumplimiento de los objetivos; respaldado por un 31% de encuestados que nos 






Las decisiones preventivas tienen un impacto en la contabilidad ambiental. 
 





Valido Casi Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
A veces 12 23,1 23,1 25,0 
Casi Siempre 26 50,0 50,0 75,0 
Siempre 13 25,0 25,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico 13: Encuesta según relación con la prevención. 
Interpretación:  
         Se puede observar de la tabla 20 y gráfico 13 que el 50% de los trabajadores 
representa la mayoría de la muestra encuestada, consideran que casi siempre las 
decisiones preventivas tienen un impacto en la contabilidad ambiental, el 
implementar en la industria la prevención ayuda a una mejor gestión no solo en el 
ámbito contable sino también en las diferentes áreas. El resultado nos demuestra 





Tabla 21:  
La evaluación constante a la empresa ayuda a medir la gestión empresarial y 
contable. 
 





Valido Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
Casi Nunca 2 3,8 3,8 7,7 
A veces 13 25,0 25,0 32,7 
Casi Siempre 18 34,6 34,6 67,3 
Siempre 17 32,7 32,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
 
Gráfico Nº 14: Encuesta según relación con el evaluación. 
Interpretación: 
Se puede observar de la tabla 21 y gráfico 14 que el 35% de las persona 
encuestadas representa la mayoría de la muestra, consideran que casi siempre la 
evaluación constante en las empresas ayudan a medir su gestión,  es decir que en 




sus funciones y el logro del desempeño del trabajo en equipo, mediante 
capacitaciones constantes y evaluaciones permanentes.  
Tabla 22:  
La empresa implementa un sistema de prevención sobre sucesos inesperados 
 





Valido Casi Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
A veces 14 26,9 26,9 30,8 
Casi Siempre 18 34,6 34,6 65,4 
Siempre 18 34,6 34,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico Nº 15: Encuesta según relación con el sistema de prevención. 
Interpretación  
Se puede observar de la tabla 22 y gráfico 15 que el 35% de las persona 
encuestadas consideran que siempre y el otro 35% de casi siempre; indicando que 
la empresa implementa un sistema de prevención sobre sucesos inesperados. Esto 




teniendo en cuenta que la implementación de sistemas son muy útiles para las 
industrias y su desarrollo en cualquier momento de su vida empresarial. 
Tabla 23:  





Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Gráfico Nº 16: Encuesta según relación con la capacitación. 
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados manifestaron que los gerentes se deben de 
capacitar constantemente dando como resultado que el 38% representada por 20 
colaboradores indican casi siempre, mientras que 31% representado por 16 
colaboradores mencionaron que siempre y por último los encuestados representada 
por 27% y 4% mencionaron que a veces o casi nunca se realizan las capacitaciones. 
Cabe resaltar que las capacitaciones deben de ser no solo de gerentes sino también 
de todos los colaboradores de diferentes áreas. 





Valido Casi Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
A veces 14 26,9 26,9 30,8 
Casi Siempre 20 38,5 38,5 69,2 
Siempre 16 30,8 30,8 100,0 




3.3. Validación de Hipótesis  
        A continuación realizaremos la comprobación de hipótesis mediante la prueba 
de Correlación de Rho de Spearman que nos muestra el nivel de relación entre las 
variables, tanto los resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su 
significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación.  
El  coeficiente rho de Spearman, simbolizado como es, es una medida de 
correlación para variables en un nivel de medición ordinal  (ambas), de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 
ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados para 
relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores 
que las consideran ordinales. (Hernández, 2014, p.322). 
Tabla 24:  
Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta  
Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, Trilla, p.212. 
3.3.1. Prueba de hipótesis general  
La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con la toma de 
decisiones de las empresas industriales del distrito Ate en el periodo 2017 
Ha= La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con la toma 
de decisiones de las empresas industriales del distrito Ate en el 




Ho= La contabilidad ambiental no se relaciona positivamente con la 
toma de decisiones de las empresas industriales del distrito Ate en el 
periodo 2017.  
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha).  
Tabla 25:  
Correlación entre la variable Contabilidad Ambiental y la variable Toma de 
decisiones. 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 23, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.366 nos determina que la correlación entre las dos variables que son 
Contabilidad Ambiental y Toma de decisiones tiene una correlación baja.  
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 24 se puede apreciar que p-valor 
= 0.008 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
general de la investigación “La contabilidad ambiental se relaciona positivamente 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 
Coeficiente de correlación  
1,000 ,366** 
Sig. (bilateral)  
. ,008 
N 52 52 
V2 
Coeficiente de correlación  
,366** 1,000 
Sig. (bilateral)  
,008 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  






con la toma de decisiones de las empresas industriales del distrito Ate en el periodo 
2017, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula.   
3.3.2. Prueba de hipótesis especificas 
 
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1  
La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con la gestión 
económica de las empresas industriales del distrito de Ate en el periodo 2017. 
Ha= La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con la 
gestión económica de las empresas industriales del distrito de Ate en 
el periodo 2017. 
Ho= La contabilidad ambiental no se relaciona positivamente con la 
gestión económica de las empresas industriales del distrito de Ate en 
el periodo 2017. 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha).  
Tabla 26.  
Correlación entre la variable Contabilidad Ambiental y la dimensión Gestión 
Económica. 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 
Coeficiente de correlación  
1,000 ,331** 
Sig. (bilateral)  
. ,016 
N 52 52 
D4 
Coeficiente de correlación  
,331** 1,000 
Sig. (bilateral)  
,016 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  





   En consideración a la Tabla 23, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido de 0.331 nos determina que la correlación entre la variable Contabilidad 
Ambiental y la dimensión Gestión Económica tiene una correlación baja.  
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 25 se puede apreciar que p-valor = 
0.016 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 1 de la investigación “La contabilidad ambiental se relaciona 
positivamente con la gestión económica de las empresas industriales del distrito de 
Ate en el periodo 2017, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 2  
La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con el sistema de 
planeación de las empresas industriales del distrito de Ate en el periodo 2017. 
Ha= La contabilidad ambiental se relaciona positivamente con el 
sistema de planeación de las empresas industriales del distrito de Ate 
en el periodo 2017. 
Ho= La contabilidad ambiental no se relaciona positivamente con el 
sistema de planeación de las empresas industriales del distrito de Ate 
en el periodo 2017. 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha).  
 
Tabla 27: 





Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 23, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.331 nos determina que  entre la variable Contabilidad Ambiental  y  la 
dimensión Sistema de Planeación tiene una correlación baja.  
  
Contrastación:  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.016 
que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 2 de la investigación “La contabilidad ambiental se relaciona 
positivamente con el sistema de planeación de las empresas industriales del distrito 










 V1 V2 
Rho de Spearman V1 
Coeficiente de correlación  
1,000 ,331** 
Sig. (bilateral)  
. ,016 
N 52 52 
D4 
Coeficiente de correlación  
,331** 1,000 
Sig. (bilateral)  
,016 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  





























4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera 
la Contabilidad Ambiental tiene relación con la Toma de Decisiones de las 
empresas industriales del distrito de Ate, periodo 2017.  
        Por consiguiente se validó el instrumento a través de un juicio de profesionales 
expertos, de igual modo la confiabilidad del instrumento de investigación fue 
validada por el Alfa de Cronbach donde el valor obtenido fue mayor a 0.70, lo cual 
nos da un nivel de confiabilidad aceptable. El instrumento cuenta con un 
cuestionario conformado por 16 ítems, que se distribuyen 8 ítems por cada variable. 
La muestra estuvo conformada por 52 trabajadores de las empresas industriales 
del área contable del distrito de Ate.  
        El nivel de confiabilidad es de 95%. El coeficiente del alfa de cronbach 
determinar el nivel de confiabilidad de nuestra investigación a través del software 
estadístico SPSS versión 23. 
        La validación del instrumento de investigación determino los siguientes 
resultados: debemos tener en cuenta que el valor del alfa de cronbach para ser 
confiable debe aproximarse al valor 1, por lo que Hernández (2014) indica que, “La 
mayoría de los autores piensan que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para 
que pueda ser aceptable y confiable” (p.295). Por lo tanto, el resultado obtenido con 
el software aplicado, nos calculó que el alfa de cronbach para la investigación es 
de 0.815, por lo que comprobamos que el instrumento compuesto por 16 ítems, es 
aceptable y confiable para su aplicación. 
        Asimismo se realizó la validación de cada ítem según su variable. La primera 
variable, Contabilidad Ambiental, conformada por 8 ítems, nos dio un valor del alfa 
de cronbach de 0.814. Siendo este resultado confiable y aceptable. 
       Cabe resaltar que el cuestionario fue evaluado por 3 magister de diferentes 




        Con la segunda variable, Toma de decisiones, conformada también por 8 
ítems, el valor obtenido por el alfa de cronbach es de 0.789, según Hernández 
(2014), que respalda esta información mencionando que “La mayoría de los 
autores piensan que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que pueda 
ser aceptable y confiable” (p.295).. Por lo tanto se concluye que el valor obtenido, 
es aceptable.  
         Para la validación de hipótesis se realizó a través del rho de Spearman, para 
la cual según Hernández (2014), en su libro de “Metodología de la Investigación”, 
menciona que es una medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es 
decir el coeficiente como resultado debe estar en una escala de rangos que varía 
entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), 
asimismo la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, 
considerando el valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde el valor 
de p si es menor que el nivel de significancia que es 0.05, se concluye que la 
correlación es significativa; a través de este criterio se realizó lo siguiente: dado el 
resultado, si p es menor que 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara 
la hipótesis nula, o todo lo contrario si p es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis 
nula y se rechazara la alterna. 
        Obteniendo los resultados podemos sostener que la contabilidad ambiental se 
relaciona positivamente con la toma de decisiones de las empresas industriales del 
distrito de Ate, periodo 2017, siendo esta nuestra hipótesis general del trabajo de 
investigación; para poder tener la validación de la hipótesis general se obtuvieron 
resultados propios del instrumento aplicado a los 52 encuestados donde detallaron 
que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
    En consideración a la Tabla 23, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido es de 0.366 que nos determina que la correlación entre las dos variables 





        Es decir que si hay relación entre las variable mediante los resultados 
obtenidos; en la tabla 24 se puede apreciar que p-valor = 0.008 que muestra un 
grado significativo donde no es mayor a 0.05.  
        El resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizada por Mesías 
(2015), donde su diseño metodológico en su investigación es no experimental-
correlacional, teniendo en cuenta que las variables no han sido manipuladas pero 
tienen una gran relación;  también cuenta con definiciones en su marco teórico 
sobre nuestras dimensiones como costo ambientales donde menciona que la 
gestión ambiental debe ser responsable para que no tenga un efecto negativo 
sobre el medio ambiente de cada actividad de una empresa; y economía ambiental 
donde trata temas relacionados con la función del medio ambiente en procesos 
bióticos y abióticos de prevención; también contaba con un método de estudio 
descriptivo. 
       De igual forma Espinoza y Lázaro (2013) con la investigación realizada en su 
tesis auditoría ambiental para la prevención de la contaminación ambiental en el 
área de servicios de la organización empresarial autonort trujillo s.a., trujillo 2013, 
tiene como conclusión  que la aplicación de la auditoría ambiental ayuda en gran 
parte en las medidas de prevención en el grado de contaminación ambiental y 
gestión ambiental, podemos resaltar que apoya nuestra tesis indicando la 
importancia del cuidado del medio ambiente y las medidas de prevención como 
nuestro indicador. 
       Ambos autores coinciden que la gestión ambiental es importante para el 
cuidado y prevención del medio ambiente, ya que son fundamentales para las 
industrias. 
      Para la hipótesis específica 1 de la presente investigación, que es 
determinar  la relación positiva que hay entre la contabilidad ambiental y la gestión 
económica de las industrias del distrito de Ate, de igual manera para comprobar la 
validez de la primera hipótesis específica, se realizó a través del coeficiente de Rho 
de Spearman, por lo que demostrará la correlación existente entre las variables en 




(correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta). Asimismo se 
mostrara el nivel de significancia que dado el valor de p debe ser menor a 0.05, 
concluyendo que se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la nula, si el valor 
de p es mayor a 0.05, ocurre que se aceptara la hipótesis nula y se rechazara la 
hipótesis alterna; es por ello que en estos resultados el coeficiente de correlación 
de Spearman para la primera hipótesis especifica fue de 0.331 demostrando que 
tiene una correlación baja positiva por lo que el nivel de significancia fue de p 0.016 
< 0.05, por lo que se acepta a hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
En su trabajo de investigación Mesías (2015), tiene como objetivo específico, 
establecer de qué modo el sistema de costeo (contabilidad ambiental) y 
presupuestos benefician las gestiones económicas, en este caso podemos 
observar el respaldo sobre la aplicación de un sistema ambiental adecuado para 
implementarlo en las diferentes empresas industriales del distrito de Ate. 
Asimismo Reyes y Salinas (2015), en su trabajo de investigación cuentan 
con una técnica e instrumento de recolección de datos que es el cuestionario. Y 
también recomienda que la gerencia de la empresa deberá realizar un plan de 
mejora y crecimiento del sistema de información contable reciente mente y 
también implementarlo, de lo contrario igualmente se volverá obsoleto y en poco 
tiempo nuevamente estarían cambiando, lo que significaría un retraso en la labor 
contable y administrativa y un sobre costo 
Para la hipótesis especifica 2 de la presente investigación, en consideración 
a los resultados mencionados, de igual manera se realizó a través del coeficiente 
de Rho de Spearman, por lo que demostrará la correlación existente entre las 
variables en un nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos que varían entre 
–1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta). El nivel 
de significancia que dado el valor de p debe ser menor a 0.05, se concluirá que se 
aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05; 
en este caso los resultados obtenidos, el coeficiente de correlación de Spearman 
para la segunda hipótesis específica fue de 0.331 demostrando que tiene una 
correlación baja positiva por lo que el nivel de significancia fue de p 0.016 < 0.05, 




Es decir que la contabilidad ambiental se relaciona positivamente con el 
sistema de planeación de las empresas industriales del distrito de Ate en el periodo 
2017.” 
En su trabajo de investigación Reyes y Salinas (2015), concluye que la 
implementación y aplicación de un determinando sistema de información contable 
ayuda de forma significativa a la gestión contable; es decir la implementación del 
Sistema de Planificación de Recursos Empresariales lograra un proceso de base 
de datos que nos brindara informaciones oportuna, clara, ordenada y confiable; 
para establecer un sistema de planeación. También tiene como objetivo específico 
comparar la información contable antes y después de la implementación y 
aplicación del Sistema de Información Contable implantado en el departamento 
contabilidad de la empresa de transportes Turismo Días S.A., 2015. 
Es decir implementar un sistema de planificación preventivo que ayude al 
desarrollo de la empresa y también tenga un impacto directo en la contabilidad 
ambiental.  
Cabe resaltar que los autores mencionados proponen alternativas de 
prevención y cuidado de nuestro medio ambiente; ya que son fuente de vida y 





































5. Conclusiones  
 
1. Después de haber analizado todo los resultados con las diferentes técnicas 
y métodos, se demuestra que la contabilidad ambiental se relaciona positivamente 
con la toma de decisiones de las empresas industriales del distrito de Ate, periodo 
2017; se puede confirmar la importancia que tiene la contabilidad en las decisiones 
futuras de los gerentes de las diferentes industrias y el impacto que se da al entorno 
interno y externo, por lo cual debemos de considerar toda gestión de manera 
contable pero siempre con el cuidado del medio ambiente.  
2. Como segunda conclusión de los resultados obtenidos, se verifica que la 
contabilidad ambiental tiene relación positiva con la gestión económica de las 
empresas industriales del distrito de Ate, periodo 2017; con respecto a esta 
conclusión podemos indicar el impacto positivo que tiene la contabilidad ambiental 
sobre las gestiones económicas y el beneficios económicos esperado que se 
puede dar en la empresa, generando mayor rentabilidad.  
3. Después de analizar los resultados podemos concluirá que la contabilidad 
ambiental se relaciona positivamente con el sistema de planeación de las 
empresas industriales del distrito de Ate, periodo 2017; podemos observar que la  
gestión dinámica sobre un sistema de planeación preventivo tiene un impacto 




































6. Recomendaciones  
 
1. Las empresas industriales en general, y en especial las industrias textiles, 
debería implementar un sistema de costos ambientales cumpliendo y aplicando las 
Normas Internaciones de Contabilidad como también las normas legales del 
cuidado del medio ambiente para una adecuada gestión.   
2. Basado en la relación que existe entre una variable y una dimensión que son 
contabilidad ambiental y gestión económica tenemos que tener en cuenta las 
gestiones contables, con el objetivo de contabilizar los gastos de manera adecuada 
según las normas establecidas. De esta manera podremos organizar y detectar 
fallas internas de las empresas, como el incumplimiento del eco eficiencia.  
3. Es importante que todo los gerentes de la empresas industriales se 
capaciten constantemente y realicen un plan estratégico de capacitación 
permanente al personal involucrado en el área contable, también debe genera 
sistemas de planeación constante para diferente situaciones de problemáticas, 
teniendo en cuenta el cuidado que se debe de tener en nuestra contabilidad 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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industriales del distrito 



















La contabilidad ambiental también se denomina 
contabilidad de los recursos naturales y está 
íntimamente relacionada con la economía ambiental y 
con la economía de los recursos naturales. 
En lo referente a la contabilidad ambiental como parte 
de la contabilidad financiera, el ámbito de aplicación de 
esta se centra en la empresa con el fin de facilitar la 
preparación de informes financieros que tienen como 
destinatarios a inversionistas, acreedores y otros 
usuarios de la información. En este sentido, la principal 
necesidad a ser subsanada por la contabilidad 
ambiental se refiere a la “evaluación e información 
pública de pasivos ambientales y costos ambientales 


























 Sistema Ambiental 
 Evaluación de 
Sistema de Costos 
 Control de Normas 
 Competitividad 
ANEXO 02: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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La toma de decisiones es el núcleo de la 
planeación, y se define como la selección de un 
curso de acción entre varias alternativas. […].  
Algunas veces los gerente consideran que la toma 
de decisiones es su principal tarea, pues 
constantemente deciden que hacer, quien debe 
hacerlo, y cuando, donde, e incluso, como se ha de 
hacer; sin embargo, la toma de decisiones es solo 
un paso en el sistema de planeación. Así, incluso 
cuando se actúa rápido y sin pensarlo mucho, o 
cuando una acción tiene influencia solo unos 
minutos, la planeación está presente: es parte de la 
vida diaria de todos. Raras veces puede juzgarse 
un curso de acción aislado, porque virtualmente 
cada decisión debe orientarse hacia otro planes de 






































ANEXO 03: ENCUESTA 
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL Y TOMA DE DECISIONES 
DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES  DEL DISTRITO DE ATE, PERIODO 2017 
PREGUNTAS  GENERALES 
Profesión u ocupación:  
Sexo: Edad: 
GENERALIDADES:  
-La presente encuesta por razones éticas es confidencial y anónima, se guardará discreción.  
-Marcar con un aspa (X) la alternativa que a su juicio corresponda, a su vez que su respuesta sea objetiva. 
Nº  
ÍTEMS 













































1 La contabilidad ambiental promueve al crecimiento económico en las empresas 
industriales de nuestro país. 
 
     
2 La ecoeficiencia puede asegura a la contabilidad ambiental la efectividad de las 
operaciones realizadas. 
 
     
3 La contabilidad ambiental ayuda a prevenir posibles irregularidades y el riesgo 
del incumplimiento de normas. 
 
     
4 La supervisión ayuda a que los objetivos de la contabilidad ambiental se 
cumplan. 
 
     
5 El sistema ambiental de la empresa debe ser el adecuado para tener una buena 
gestión contable. 
     
6 La evaluación de sistema de costos, deben de plantearse antes de que se 
presentes riesgos en la empresa. 
 
     
7 Las actividades de control de normas garantizan el cumplimiento de los 
objetivos generales y específicos de la empresa. 
 
     
8 La aplicación correcta de la contabilidad ambiental garantiza una competitividad 
sobre nuestra competencia. 
 
     
 











VARIABLE 2: TOMA DE DECISIONES 
 
9 El cumplimiento de normas contables debería ser constante. 
 
     
10 La empresa realiza un buen control contable para una adecuada toma de 
decisión. 
 
     
11 Los beneficios económicos influyen en la toma de decisiones de los recursos 
financieros de la empresa. 
 
     
12 Las estrategias ayudan a una adecuada decisión. 
 
 
     
13 Las decisiones oportunas y preventivas tendrían un impacto en la contabilidad 
ambiental. 
 
     
14 La evaluación constante a la empresa ayuda a medir la gestión empresarial y 
contable.  
 
     
15 Su empresa realiza prevención sobre sucesos inesperados.      
16 Su empresa realiza capacitaciones a los gerentes para medir su nivel de 
decisión en los asuntos contables. 
 






















DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 











CARTA DE PRESENTACIÓN 















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variables: Contabilidad Ambiental  
La contabilidad ambiental es una herramienta importante, porque nos brinda información útil y oportuna 
de los fenómenos económicos y también nos proporciona datos resaltantes de contribución de los 
recursos naturales tales como costos de impuestos de contaminación que se debe pagar; así como 
también nos ayuda a tomar las decisiones correspondientes en una empresa.  
También podemos decir que  la contabilidad ambiental posee una gran relevancia para determinar el 
nivel de impacto que se presentará en la aplicación de diferentes políticas junto con los instrumentos 
para su regulación y control del medio ambiente. 
 
Dimensiones de las variables: 
Economía ambiental.- Estudia la conservación de los recursos naturales. Es un instrumento analítico 
que ayuda a las decisiones económicas que se dan en el medio ambiente, considerando este como un 
proveedor de recursos ecológicos, naturales, de servicios recreativos, etc. Surge para plantear 
decisiones favorables que deriven a la optimización de la explotación de los recursos naturales que son 
escasos pero con diversos usos por los cuales hay que optar. 
 
Costos ambientales.-  Son aquellos en los que se incurre, debido a que existe o a que puede existir una 
calidad ambiental deficiente. Estos costos están asociados con la creación, la detección, el remedio y la 
prevención de la degradación ambiental. 
 
Variable: Toma de decisiones 
 
Dimensiones de las variables 
 
Sistema de Planeación.- Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 
teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de 
los objetivos. 
 
Gestión económica.- Son procedimientos establecidos para la ejecución de los presupuestos de 





MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable: CONTABILIDAD AMBIENTAL 
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ambiental la 





c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
Prevenir 
La contabilidad ambiental 
ayuda a prevenir posibles 
irregularidades y el riesgo 




c) A veces 





ayuda a que los 
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ambiental de la 
empresa debe ser el 
adecuado para 




c) A veces 





La evaluación de 
sistema de costos, 
deben de plantearse 
antes de que se 
presentes riesgos 
en la empresa. 
a)Siempre 
b)Casi Siempre 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
Control de Normas 
Las actividades de 
control de normas 
garantizan el 
cumplimiento de los 
objetivos generales 




c) A veces 












c) A veces 












El cumplimiento de normas 




c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
Control Contable 
La empresa realiza un buen 
control contable para una 
adecuada toma de decisión. 
a)Siempre 
b)Casi Siempre 
c) A veces 




Los beneficios económicos 
influyen en la toma de 
decisiones de los recursos 
financieros de la empresa. 
a)Siempre 
b)Casi Siempre 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
Estrategias 
Las estrategias ayudan a 
una adecuada decisión. 
a)Siempre 
b)Casi Siempre 
c) A veces 





Las decisiones oportunas y 
preventivas tendrían un 




c) A veces 





constante a la 
empresa ayuda a 





c) A veces 










c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
Capacitaciones 
Su empresa realiza 
capacitaciones a los 
gerentes para medir 
su nivel de decisión 




c) A veces 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” CONTABILIDAD 










 VARIABLE:        
 CONTABILIDAD AMBIENTAL Si No Si No Si No  
1 Economía ambiental        
a La contabilidad ambiental promueve al 
crecimiento económico en las empresas 







b La ecoeficiencia puede asegura a la 








c La contabilidad ambiental ayuda a prevenir 
posibles irregularidades y el riesgo del 







d La supervisión ayuda a que los objetivos de la 






2 Costos Ambientales Si No Si No Si No  
a El sistema ambiental de la empresa debe ser 








b La evaluación de sistema de costos, deben de 
plantearse antes de que se presentes riesgos 







c Las actividades de control de normas 
garantizan el cumplimiento de los objetivos 







d La aplicación correcta de la contabilidad 








 Variable: TOMA DE DECISIONES        
3 Sistema de Planeación Si No Si No Si No  







b La empresa realiza un buen control contable 






c Los beneficios económicos influyen en la 
toma de decisiones de los recursos 














4 Gestión económica Si No Si No Si No  
a Las decisiones oportunas y preventivas 








b La evaluación constante a la empresa ayuda 













d Su empresa realiza capacitaciones a los 
gerentes para medir su nivel de decisión en 












 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” CONTABILIDAD 











 VARIABLE:        
 CONTABILIDAD AMBIENTAL Si No Si No Si No  
1 Economía ambiental        
a La contabilidad ambiental promueve al 
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d La supervisión ayuda a que los objetivos de la 






2 Costos Ambientales Si No Si No Si No  
a El sistema ambiental de la empresa debe ser 








b La evaluación de sistema de costos, deben de 
plantearse antes de que se presentes riesgos 







c Las actividades de control de normas 
garantizan el cumplimiento de los objetivos 







d La aplicación correcta de la contabilidad 








 Variable: TOMA DE DECISIONES        
3 Sistema de Planeación Si No Si No Si No  







b La empresa realiza un buen control contable 






c Los beneficios económicos influyen en la 
toma de decisiones de los recursos 














4 Gestión económica Si No Si No Si No  
a Las decisiones oportunas y preventivas 








b La evaluación constante a la empresa ayuda 













d Su empresa realiza capacitaciones a los 
gerentes para medir su nivel de decisión en 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” CONTABILIDAD 












 VARIABLE:        
 CONTABILIDAD AMBIENTAL Si No Si No Si No  
1 Economía ambiental        
a La contabilidad ambiental promueve al 
crecimiento económico en las empresas 







b La ecoeficiencia puede asegura a la 








c La contabilidad ambiental ayuda a prevenir 
posibles irregularidades y el riesgo del 







d La supervisión ayuda a que los objetivos de la 






2 Costos Ambientales Si No Si No Si No  
a El sistema ambiental de la empresa debe ser 








b La evaluación de sistema de costos, deben de 
plantearse antes de que se presentes riesgos 







c Las actividades de control de normas 
garantizan el cumplimiento de los objetivos 







d La aplicación correcta de la contabilidad 








 Variable: TOMA DE DECISIONES        
3 Sistema de Planeación Si No Si No Si No  







b La empresa realiza un buen control contable 






c Los beneficios económicos influyen en la 
toma de decisiones de los recursos 














4 Gestión económica Si No Si No Si No  
a Las decisiones oportunas y preventivas 








b La evaluación constante a la empresa ayuda 













d Su empresa realiza capacitaciones a los 
gerentes para medir su nivel de decisión en 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 5 60
2 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 2 5 65
3 4 5 5 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 62
4 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 65
5 5 3 3 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 2 3 4 61
6 4 5 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 63
7 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 58
8 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 61
9 3 4 4 3 5 5 4 3 5 5 2 5 3 4 4 3 62
10 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 64
11 3 3 4 3 5 5 5 4 5 3 2 4 4 4 4 3 61
12 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 66
13 5 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 64
14 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 69
15 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 70
16 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 66
17 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 71
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 72
19 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 4 2 2 3 3 3 61
20 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 3 4 2 66
21 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 3 3 64
22 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 2 66
23 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 3 4 2 3 3 64
24 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 3 1 5 4 66
25 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 3 4 4 1 3 5 64
26 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 3 4 5 4 5 3 68
27 5 4 4 5 5 5 5 5 1 3 3 5 4 3 3 4 64
28 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 4 3 68
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 4 73
30 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 73
31 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 5 3 72
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 72
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 73
34 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 77
35 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 71
36 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 3 5 73
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 73
38 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 76
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 74
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 78
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 74
42 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 73
43 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 78
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 79
45 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80
47 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 78
48 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 78
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79
50 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 78
51 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 77
52 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 77
NRO
CONTABILIDAD AMBIENTAL TOMA DE DECISIONES
TOTALECONOMIA AMBIENTAL COSTOS AMBIENTALES SISTEMA DE PLANEACION GESTION ECONOMICA
